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Загальновідомо, що в архітектурі відби-
вається життя міст та цілих епох [1, 65–70]. 
Це можна сказати й про архітектурну освіту, 
що формує архітектора, здатного охопити життя 
в його цілісності. Саме тому цілком закономір-
ним є те, що становлення архітектурної освіти 
в нашому університеті почалося з перших років 
його існування.
1920-ті рр. були часом не тільки соці-
альних революцій, а й революції професій-
ного архітектурного мислення. Архітекто-
рів закликали шукати рішення, спираючись 
не на «чисте мистецтво», а на нагальні потреби 
суспільства. Через це змінювалися акценти в ар-
хітектурній діяльності — з художніх на архітек-
турно-будівельні. На архітекторів покладалося 
соціально важливе завдання — засобами архітек-
тури змінити соціальні умови життя трудівників. 
Передусім важливо було спроєктувати зручне 
економічне житло, інші будівлі соціального при-
значення (лікарні, школи тощо), а також започат-
кувати нові просторові форми для робітничих 
поселень.
Відповідно до тогочасних тенденцій, у Все- 
українському технікумі комунального господар-
ства (далі — ВТКГ), з якого й почалася історія 
нашого університету, архітектурні дисципліни 
викладалися студентам житлово-будівельного 
факультету. Цікавим історичним фактом ви-
дається відрядження в 1922 р. першого дирек-
тора технікуму — Олександра Прокоповича Мар-
кова — до Академії комунального управління 
в Дюссельдорфі (Німеччина). Адже саме в Німеч-
чині 1920-х років тема «дешевого» житла стала 
об’єктом особливої уваги. Житлове будівництво 
велося переважно на ділянках, що були власні-
стю муніципалітетів (наприклад у Франкфур-
ті-на-Майні). Велика увага приділялася пошукам 
найбільш раціональної системи планування жит-
лових районів (наприклад «Китайська стіна» 
в міському районі Берліна). Примітно, що саме 
в Німеччині з 1920 року була започаткована нова 
система викладання архітектурних дисциплін, 
що поєднувала художню і прикладну школи. 
І можна припустити, що німецький досвід ар-
хітектурної освіти був використаний при скла-
данні навчальних програм у ВТКГ.
Варто зазначити, що й сам Харків, на той час 
столиця радянської України, був цікавим май-
данчиком для архітектурної освіти. Тут створю-
валися нові архітектурно-планувальні рішення, 
відбувалося знайомство з практиками зарубіж-
них архітекторів. Передусім німецькі архітек-
тори були учасниками виставок, що проводилися 
в СРСР у 1920-х — на початку 1930-х років.
Коли 1930 року на базі ВТКГ було створено 
Харківський інститут комунального господар-
ства (ХІКГ), архітектурна компонента стала 
обов’язковою в підготовці усіх студентів. На той 
час інститут мав два факультети: «житловий» 
і «містобудування та облаштування населених 
пунктів». Останній, у свою чергу, мав чотири 
навчальних цикли: житлово-експлуатаційний, 
житлово-будівельний, містобудування та плану-
вання, комунальних підприємств [2, 39].
У 1932 році, за директорства Бориса Георгі- 
йовича Барабаша (1930–1933), факультети було 
реорганізовано на «архітектурно-проєктуваль-
ний» (проєктування та забудови населених пунк-
тів і будинків) і «архітектурно-проєктувальний 
зеленого будівництва» (проєктування і плану-
вання зелених насаджень населених пунктів і са-
дово-паркових споруд).
Тоді закладалися міцні підвалини акаде-
мічного вишколення, якими й дотепер послу-
говується архітектурна освіта університету. 
За директорства Євгена Івановича Михайлова 
(1934–1937) професорсько-викладацький склад 
поповнився відомими архітекторами Харкова. 
Деканом архітектурно-проєктувального фа-
культету став авторитетний архітектор Чер-
нишов Петро Костянтинович. Було обладнано 
кабінети рисунку й живопису, архітектури, буді-
вельних та архітектурних конструкцій, а також 
ВІДРОДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ В ХІІКБі
1960–1970-х років
Архітектура як форма творення матеріально-просторового середовища міста посідала осо-
бливе місце в підготовці спеціалістів ХІІКБу. В історії архітектурної освіти 1960–1970-х років відо-
бражаються як події національної історії, так і локальної, на рівні навчального закладу.
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скульптурна майстерня, кабінети дендрології, 
квітництва. З інститутом почав співпрацювати 
академік архітектури О.М. Бекетов, який зазна-
чав, що ХІКБ був всеукраїнським центром як ар-
хітектурно-художньої, так і будівельно-технічної 
освіти молоді.
За директорства Григорія Костянтиновича 
Пашковича (1938–1941) ХІІКБ отримав від Укра-
їнської архітектурно-будівельної виставки добре 
оснащену навчальну базу. В інституті почав діяти 
науково-виробничий відділ, який до 1941 року 
виконав понад 200 проєктних робіт (із плану-
вання селищ, споруд комунального призначення, 
важливих громадських будівель у Харкові та ін-
ших містах України).
У ХІІКБі готували архітекторів-містобудівни-
ків, архітекторів садово-паркового будівництва, 
архітекторів цивільних споруд. У 1938 році де-
каном архітектурного факультету став викладач 
курсів історії архітектури, архітектурної компо-
зиції та історії мистецтв, завідувач кафедри архі-
тектурної композиції Іван Олександрович Ігнат-
кін. На архітектурно-планувальному факультеті 
діяли спеціальності архітекторів-містобудівни-
ків, архітекторів садово-паркового будівництва, 
архітекторів цивільних споруд. Архітектурна 
освіта, започаткована видатними майстрами 
своєї справи, зберігалася і в 1941–1943 роках, 
коли інститут перебував у евакуації. У той час 
І.О. Ігнаткін був директором інституту.
У післявоєнні роки підготовку фахівців 
за спеціальністю «Архітектура» було припи-
нено, архітектурний факультет розформовано 
(у 1947 році). Архітектурне навчання зберігалося 
як складова підготовки фахівців міського госпо-
дарства, будівництва, економіки. За директор-
ства Олексія Федосійовича Михайлика (1944–
1954, 1960–1962) архітектурну освіту здобували 
студенти спеціальності «Міське будівництво 
і господарство» та «Економіка і організація місь-
кого господарства» [3, 132]. Архітектурне про-
єктування було частиною дипломних робіт цих 
спеціальностей.
О.Ф. Михайлик — непересічна постать, його 
професійне становлення нерозривно пов’язане 
з нашим університетом. Тут він здобув освіту 
за спеціальністю «Планування міст», став викла- 
дати на кафедрі містобудування та благо- 
устрою міст, згодом став її завідувачем. 
О.Ф. Михайлик активно займався науковою 
і проєктною роботою. Із 1953 до 1960 року він — 
міський голова Харкова. За його директорства 
в ХІІКБі діяв студентський науковий гурток з 
архітектури, а також засновано нову кафедру 
архітектури (1954), що забезпечувала повний 
цикл архітектурної підготовки — від набуття сту-
дентами базових архітектурних навичок до інте-
грації їх у дипломні проєкти.
Варто зазначити, що в 1950–1960-ті 
роки від архітекторів вимагалися переважно 
інженерні рішення. Наприкінці 1950-х ро-
ків радянська архітектура впевнено взяла курс 
на міжнародний післявоєнний модернізм. Ін-
дустріальними методами розбудовувалися іс-
нуючі міста й формувалися нові. Примітно, 
що випускники спеціальності «Міське будівниц-
тво і господарство» працювали архітекторами, 
зокрема у 1960 році молодий спеціаліст І.О. Краєв 
отримав посаду районного архітектора в Харків-
ському сільському райвиконкомі [3, 174].
У 1974 році, за ректорства Юрія Іл-
ліча Бутенка (1962–1975), було поновлено підго-
товку студентів за спеціальністю «Архітектура». 
У ХІІКБі було організовано проєктні майстерні, 
що забезпечували студентам-архітекторам зв’я-
зок із практикою. Також студенти вже мали мож-
ливість працювати в комфортних читальних за-
лах, що розмістилися в збудованому того ж року 
новому корпусі інституту (автор проєкту — до-
цент кафедри архітектури Георгій Васильович 
Сіхарулідзе). Специфіка архітектурної профе-
сії така, що в цій сфері, окрім книг, важливу роль 
відіграють журнали, у яких публікується по-
точна інформація про будівлі й проєкти, фотогра-
фії та креслення.
У науковій бібліотеці ХІІКБу створювався 
книжковий фонд для архітектурної освіти. Зо-
крема студентам і викладачам стала доступною 
інформація про зарубіжну архітектуру. У читаль-
них залах особливою популярністю користу-
валися перекладні іноземні журнали «Сучасна 
архітектура», а також 11-й том загальної історії 
архітектури — «Архітектура капіталістичних 
країн ХХ століття».
За тих часів навчальних посібників із пред-
метів було небагато. Студенти переважно покла-
далися на конспекти лекцій, матеріали практич-
них занять. Серед студентства була популярною 
«Історія архітектури», автором якої був канди-
дат архітектури, доцент кафедри архітектури та 
рисунку ХІІКБу Віталій Данилович Білогуб [4]. 
У цьому навчальному посібнику було вдало по-
єднано текстовий і візуальний матеріал. Для біль-
шої наочності й кращого засвоєння історії архі-
тектури з одного боку аркуша розміщено текст, 
а з іншого — таблицю з фотографіями й креслен-
нями найбільш характерних архітектурних тво-
рів.
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Рівень архітектурної підготовки в ХІІКБі 
значно підвищився за часів ректорства Лео- 
ніда Миколайовича Шутенка (1976–2011). 
На кафедрі архітектури працювали висококвалі-
фіковані викладачі — професори В.Д. Білогуб, 
O.K. Терзян, Є.А. Святченко, доценти Г.І. Васи-
льєв, П.Ю. Шпара, Г.C. Маяк.
У 1976 році було здійснено реорганізацію 
факультетів: із будівельного виокремлено місто-
будівний факультет. Водночас незмінними зали-
шалися два головних напрями підготовки: архі-
тектурне проєктування житлових, громадських 
і промислових будівель, а також містобудівне 
проєктування. Задля розвитку архітектурної спе-
ціальності посилена увага приділялася технічній 
підготовці. Це було спричинено практиками бу-
дівельної індустрії, широкого застосування збір-
ного залізобетону, пластмас, нових водо- і тепло-
ізоляційних матеріалів тощо.
Характерною особливістю підготовки архі-
текторів у ХІІКБі був тісний зв’язок з архітек-
турною практикою шляхом залучення до ви-
кладання фахівців, що працювали в проєктних 
організаціях міста. Студенти з теплотою згаду-
вали своїх викладачів — відомих архітекторів: 
Бориса Андрійовича Бондаренка, доктора архі-
тектури, автора/співавтора/керівника проєктів 
планування і забудови малих міст і селищ, тери-
торій промислових підприємств України, СРСР, 
відомого дослідника історії архітектури Харкова; 
Леоніда Матвійовича Тюльпу, заслуженого архі-
тектора УРСР, доцента, завідувача кафедри пла-
нування та благоустрою міст; Віктора Івановича 
Коржа, члена Спілки архітекторів УРСР, голов-
ного архітектора Харківської області, доцента 
кафедри містобудування.
В архітектурних проєктах, призначених для 
комунального господарства, практично не вико-
ристовувався синтез архітектури з живописом 
і скульптурою. Зважаючи на це, можна зрозу-
міти специфіку архітектурної освіти в ХІІКБі. 
У курсових і дипломних проєктах акцент ро-
бився на інженерній частині, що знайшло своє ві-
дображення в змісті наукових робіт. У 1979 році 
для студентів-архітекторів було видано мето-
дичні вказівки для виконання дипломних проєк-
тів із містобудування та ландшафтної архітекту- 
ри під авторством кандидатів архітектури, до-
центів кафедри архітектури та рисунку В.Д. Біло-
губа й Є.А. Святченка. Ця методична праця доз-
воляє виявити особливості освітньо-професійної 
підготовки архітекторів нашим університетом 
у 70-ті роки. Зокрема вже на 4-му курсі сту-
денти мали проєктно-дослідницьку практику. 
Обов’язковою умовою навчання на 5-му курсі 
була участь у реалізації архітектурного проєкту-
вання. Проєкти для спеціальностей «Містобуду-
вання» і «Ландшафтна архітектура» виконува-
лися на 12 планшетах розміром 100 на 100 см. 
Варто зазначити, що випускниками і виклада-
чами ХІІКБу проєктувалися численні житлові, 
громадські будівлі, а також цілі нові райони Хар-
кова й інших міст СРСР.
Дипломне проєктування здійснювалося ком- 
плексно. Студенти-архітектори разом із науко-
вими керівниками опрацьовували різновимірну 
інформацію, залучаючи до обговорення виклада-
чів різних кафедр (будівельних конструкцій; ор-
ганізації, планування та економіки будівництва; 
охорони праці та ін.), а також фахівців з інженер-
ного обладнання території і транспорту та ін. Вод-
ночас необхідно було керуватися основними тех-
нічними напрямами в проєктуванні, плануванні 
й забудові населених місць, а також діючими 
нормативними документами з проєктування і бу-
дівництва.
Зміст дипломного проєкту визначався за-
лежно від характеру теми, втім загалом робота 
складалася з таких розділів:
– архітектурно-будівельна частина (основна 
частина, її головним елементом є генеральний 
план; найбільш складна й трудомістка частина);
– схема транспорту й доріг;
– панорама забудови або ландшафту;
– перспективні зображення характерних мі-
стобудівних вузлів і елементів ландшафтної ком-
позиції;
– макет (на якому необхідно показати основну 
об’ємно-просторову побудову об’єкта, характер 
забудови, зв’язок із рельєфом);
– санітарно-технічна частина (вирішення пи-
тань водопостачання, каналізації, опалення, від-
ведення зливових вод тощо);
– будівельна фізика (виконання залежно 
від обраної теми, один із наступних розділів — 
розрахунок інсоляції, шумозахист проєктованих 
об’єктів тощо);
– конструктивна частина (розробка конструк-
цій вулиць і доріг, колекторів, підземних перехо-
дів тощо);
– організація будівництва й виробництва буді-
вельних робіт;
– охорона праці й протипожежні засоби.
Отже, у дипломантів формували «здатність 
до такого технічного процесу, де тісний зв’я-
зок і взаємозумовленість архітектурних за-
вдань може забезпечити створення архітектур-
ного твору з цікавим і конструктивним задумом 
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і вирішенням різноманітних технічних проб-
лем». У цілому ХІІКБ підготував чимало студен-
тів, які згодом посіли вагоме місце в архітектур-
ній сфері [5, 3–4].
Підсумовуючи, можна визначити важливі тен-
денції в розвитку архітектурної освіти в ХІІКБі 
у 1960–1970-х роках:
– архітектурна підготовка студентства була 
обов’язковою компонентою навчальних планів 
за усіма спеціальностями;
– підготовка студентів-архітекторів здійсню-
валася на високому науково-методичному рівні та 
з цільовою орієнтацією на технологічні завдання 
комунального господарства;
– відроджена в 1970-х роках архітектурна 
освіта сформувалася на ґрунті інженерних тра-
дицій міського будівництва й заклала академіч-
ний імпульс для новітнього розвитку факультету 
архітектури, дизайну та образотворчого мисте-
цтва [6, 208].
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ — 
ЗАПОРУКА УСПІХУ
Сучасну діяльність Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова важко уявити без шанобливого збереження своїх найкращих традицій.
Повага до кожної особистості, внесок кожного в розбудову університету майбутнього та сьо-
годення, увага до історичних подій не розчиняються в метушні буднів, а дбайливо зберігаються 
як скарб.
Спадок університету — це інтелектуальна скарбниця, що є фундаментом і ресурсом його дина-
мічного розвитку. Збереження і примноження історичної спадщини є одним із основних пріорите-
тів діяльності сучасних закладів вищої освіти.
Своєрідним брендом нашого навчального закладу став багатовекторний проєкт «Спадщина 
університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», який у 2019 році відзначив своє 
п’ятиріччя. Проєкт, до здійснення якого долучається весь колектив університету, спрямований 
на дослідження власної історії й останніми роками став не лише доброю традицією нашого вишу, 
а й суттєво вирізняє ХНУМГ ім. О.М. Бекетова серед інших технічних галузевих закладів вищої 
освіти.
Наполегливо працюючи, з року в рік університет посилює свої лідерські позиції в галузях 
освіти, науки та культури Харкова, України, світу. Цим шляхом, сповненим терпіння, надій, 
викликів і здобутків, разом із університетом крокують члени його колективу. Переповнює серце 
радість та гордість, коли задумуєшся над тим, що вже майже століття молодь має змогу після 
наполегливих років навчання отримати довгоочікуваний диплом про вищу освіту. Саме в руках 
цієї молоді знаходиться якість розвитку міського простору та галузей міського господарства. 
Минають десятиліття, змінюються генерації педагогів, науковців, випускників, та кожен із них 
лише примножує славу нашого навчального закладу.
Запорукою успішної діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є не тільки новаторство та постійне 
прагнення до вдосконалення навчального процесу, а й розуміння того, що ми є частиною розвитку 
сучасного університету, де, як перли, виблискують імена вчених, педагогів, співробітників як ми-
нулого, так і сьогодення, дає почуття єдності всієї університетської сім’ї, впевненість та наснагу 
для здійснення нових звершень.
Усе нові й нові паростки з’являються на безкрайній ниві невпинної діяльності нашого навчаль-
ного закладу, і це, безумовно, є гідним результатом обраного стратегічного шляху. Усвідомлюєш 
увесь сенс вислову «Шануємо минуле — будуємо майбутнє» тоді, коли проходиш коридорами 
університету, де вирує студентське життя, коли зазираєш до просторих аудиторій та лабораторій, 
де відбувається науково-освітній процес, коли захоплюєшся вишуканістю оновлених і відрестав-
рованих приміщень, коли гортаєш сторінки наукових збірників «Спадщина університету».
В.М. БАБАЄВ,
ректор, професор,
голова Ради зі спадщини університету
